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ABSTRAK 
Sistetn Pengendalian intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi 
oleh dewan komisaris, manajernen, dan personil satuan usaha lainnya yang 
dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan 
dalam ha1 keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan 
peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi. Narnun apabila di 
dalam sistem pengendalian internal ini terdapat keleinahan maka dapat 
rnengganggu kelangsungan hidup perusahaan. 
PT FILLOMATIC GLOBAL Industries bergerak di bidang manufaktur 
mesin yang bekerja berdasarkan pesatian atau job order. Perusahaan ini me~niliki 
beberapa kelemahan yang berkaitan dengan transaksi penjualannya, antara lain 
belum disahkannya uraian pekerjaan, kebijakan t e r m  of puyment yang berbeda- 
beda dan dapat dinegosiasikan, tidak adanya bagian khusus yang tnenangani 
ad~ninistrasi penjualan, hilangnya beberapa dokumen yang berhubungan dengan 
transaksi penjualan, adanya faktur pajak yang belum diotorisasi, tidak adanya 
konfirmasi piutang, serta tidak adanya dokumen yang dijadikan dasar 
pendelegasian wewenang. 
Implikasi atas lemahnya SI'I ini utamanya discbahkan kesalahan 
lnanajemen dalam tnenjalankan kebijakan yang ada di perusahaan. Hal ini akan 
menjadi rawan karena kemungkinan timbuinya kecurangan yang dilakuhnn 
karyawan dapat merugikari perusahaan itu sendiri. Oleh karenanya, pcrusaliaan 
perlu mempertimbangkan untuk rnengkaji ulang SPI pada transaksi penjnalan 
yaitu dengan segera mensahkan uraian pekerjaan, mentaati kebijakan terru.c of 
pr~yment yang telah dibuat, pembuatan kebijakan tentang penyimpanan doku~nen, 
pembuatan konfirmasi piutang, serta penambahan bagian khusus untuk menangani 
administrasi penjualan. 
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